








平等地位 ,市场经济之正常 、自由秩序才得以维持 ,其
公开 、公正 、公平之本质特征才得以体现 。民商法作为
19世纪资本主义自由竞争市场独执牛耳的大法 ,对市
场主体之平等地位严加保护 ,市场主体之间经济往来

































































分标准》 。该《标准》主要按生产能力 、生产设备数量 、
以及固定资产原值数量为参照系进行 ,但随经济不断










所有制 、地区 、资金来源等次要因素 。而这一标准所取
的最小值是依产业最大分类而非具体的某一行业部门








































































































段。促进措施涉及多方面 ,包括金融 、税收 、经营指导 、
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